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ABSTRAKSI 
Masa dewasa awal merupakan masa memegang peranan baru dan penting 
untuk menuju ke masa dewasa. Pada masa ini, individu dewasa awal terutama 
perempuan mulai memerankan peranan/pola kehidupan dan harapan sosial baru. 
Peranan tersebut dapat menjadi sebuah tekanan apabila tidak dapat menyesuaikan 
diri dan tekanan tersebut dapat menyebabkan stres. Perempuan dianggap 
emosional, karena memiliki reaksi yang berlebihan terhadap suatu hal, yang juga 
dapat menyebabkannya mudah mengalami stres. Stres ini dapat disebabkan dari 
berbagai macam segi, baik bersifat fisik, sosial maupun psikologis yang juga 
menyebabkan reaksi emosional keras dengan berbagai dampaknya, seperti 
kekerasan yakni kekerasan dalam pacaran (dating violence) yang sebagian besar 
dilakukan pria terhadap pasangannya (perempuan). Dalam masa berpacaran 
sebagian besar perempuan sebagai korban dari kekerasan harus menyesuaikan diri 
dari kondisi yang awalnya berpacaran tanpa adanya kekerasan menjadi ada 
kekerasan dalam berpacaran. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui ada hubungan antara kekerasan dalam pacaran (dating violence) 
dengan stres pada perempuan dewasa awal. 
Subjek penelitian (N=lOO) adalah individu perempuan dewasa awal yang 
berusia 20-30 tahun, sedang berpacaran dan belum pernah menikah serta tinggal 
di kelurahan Klampis Ngasem-kecamatan Sukolilo, Surabaya Timur. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara non random sampling yakni dengan 
teknik incidental sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner yaitu berupa skala. Data yang diperoleh dianalisis 
sebelumnya dengan menggunakan uji asumsi dan temyata tidak memenuhi syarat 
uji asumsi sehingga digunakan teknik korelasi non parametrik yakni dengan 
teknik Kendall's tau_b, dengan taraf kepercayaan minimal 95% (atau taraf 
kesalahan minimal 5% ). 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,580 dengan 
nilai P = 0,000 (P < 0,05), yang berarti bahwa ada hubungan antara kekerasan 
dalam pacaran (dating violence) dengan stres pada perempuan dewasa awal. 
Makin tinggi kekerasan dalam pacaran (dating violence) maka makin tinggi pula 
stres pada perempuan dewasa awal. Sebaliknya, makin rendah kekerasan dalam 
pacaran (dating violence) maka makin rendah pula stres pada perempuan dewasa 
awal. Sumbangan efektifvariabel stres terhadap kekerasan dalam pacaran (dating 
violence) pada perempuan dewasa awal sebesar 34% dan masih ada 66% faktor-
faktor lain yang dapat mempengaruhi stres adalah menderita masalah kesehatan, 
burnout (kelelahan dalam bekerja), dan sebagainya. 
Katakunci: 
Kekerasan dalam pacaran (dating violence), stres, dan perempuan dewasa awal. 
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